






































































































































































37名，膝関節症 11名，糖尿病 14名，心疾患 11名，




































平均値 ±SD 平均値 ±SD 平均値 ±SD
角質水分量（％） 33.26±9.57 30.05±10.32 35.01±8.72 .009
油分（μg） .43±1.15 .21±.47  .54±1.38 .071
皮膚 pH 5.75±.61 5.65±.60 5.80±.62 .267


































































































p値あり なし あり なし あり なし あり なし
29名（26.9％） 79名（73.1％） 50名（46.3％） 58名（53.7％） 27名（25.0％）　81名（75.0％） 25名（23.1％） 83名（76.9％）
角質水分量（％） 27.29±8.30 35.46±9.09 <.001 29.89±10.20 36.17±7.99 .001 24.74±7.18 36.11±8.54 <.001 28.64±10.57 34.66±8.85 .005
油分（μg） .31±.54 .47±1.31 .530 .34±.63 .50±1.46 .474 .22±.42 .49±1.30 .291 .32±.48 .46±1.29 .602
皮膚 pH 5.92±.67 5.68±.58 .085 5.88±.59 5.62±0.62 .035 5.80±.59 5.73±.63 .615 5.86±.58 5.71±.62 .291
TEWL（g/hm2） 10.30±5.60 8.87±4.24 .160 8.85±4.57 9.60±4.75 .407 8.63±4.41 9.47±4.75 .423 8.30±3.56 9.56±4.92 .223






















0 名（ 0.0％） 11名（100.0％）
<.001
0 名（ 0.0％） 11名（100.0％）
<.001
やや乾燥 11名（20.0％） 44名（80.0％） 16名（29.1％） 39名（70.9％） 4 名（ 7.3％） 51名（92.7％） 4 名（ 7.3％） 51名（92.7％）
乾燥　 11名（39.3％） 17名（60.7％） 19名（67.9％） 19名（32.1％） 15名（53.6％） 13名（46.4％） 12名（42.9％） 16名（57.1％）
























































角質水分量（％） 28.45±8.93 35.88±8.92 <.001
油分（μg） .37±.67 .46±1.35 .704
皮膚 pH 5.78±.57 5.72±.64 .657
TEWL（g/hm2） 9.44±5.34 9.16±4.28 .761
























1回 43名（49.4％），週に 1～ 2回 18名（20.7％）
であった．入浴またはシャワー浴では，ほぼ毎
日 0名（0.0％），2日に 1回 6名（60.0％），週に
1～ 2回 4名（40.0％）であった．シャワー浴の
みでは，ほぼ毎日 2名（18.2％），2日に 1回 8名




































































あり なし あり なし ごしごし洗う 優しく洗う
角質水分量（％） 39.83±9.56 32.44±9.30 .011 34.58±8.21 31.94±10.33 .167 29.64±8.64 35.61±11.92 .074
油分（μg） .67±1.15 .40±1.15 .445 .55±1.60 .25±.44 .211 .42±.61 .58±.93 .514
皮膚 pH 5.86±0.68 5.73±.61 .538 5.64±.58 5.85±.65 .111 5.65±.83 5.80±.61 .498























































あり なし あり なし ごしごし洗う 優しく洗う
肌のきめ
正常 2 名（18.2%） 9 名（81.8%）
.483
7 名（63.6%） 4 名（36.4%）
.719
5 名（71.4%） 2 名（28.6%）
.444
やや乾燥 7 名（12.7%）48名（87.3%） 25名（52.1%）23名（47.9%） 7 名（36.8%）12名（63.2%）
乾燥　 3 名（10.7%）25名（89.3%） 11名（45.8%）13名（54.2%） 6 名（42.9%） 8 名（57.1%）















8 名（53.3％） 7 名（46.7％）
.377
なし 9 名（11.4％）70名（88.6％） 15名（31.2％）33名（68.8％） 11名（39.3％）17名（60.7％）
細かい鱗屑






なし 10名（17.2％）48名（82.8％） 25名（52.1％）23名（47.9％） 7 名（25.9％）17名（70.8％）
痂疲様の落屑




9 名（75.0％） 3 名（25.0％）
.017
なし 12名（14.8％）69名（85.2％） 16名（33.3％）32名（66.7％） 10名（32.3％）21名（67.7％）
亀裂




6 名（66.7％） 3 名（33.3％）
.153


























































あり 72名 44名（61.1％） 28名（38.9％）
<.001
なし 36名 9 名（25.0％） 27名（75.0％）
ひび割れ
あり 11名 17名（63.6％） 14名（36.4％）
.308
なし 97名 44名（45.4％） 53名（54.6％）
カサツキ
あり 48名 34名（70.8％） 14名（29.2％）
<.001
なし 60名 19名（31.7％） 41名（68.3％）
ざらざら感
あり 16名 18名（50.0％） 8 名（50.0％）
.936
なし 92名 45名（48.9％） 47名（51.1％）
湿疹
あり 14名 13名（75.0％） 11名（25.0％）
.359
なし 104名 54名（51.9％） 50名（48.1％）
掻痒感
あり 63名 40名（63.5％） 23名（36.5％）
<.001
なし 45名 13名（28.9％） 32名（71.1％）
白い粉がふく
あり 46名 25名（54.3％） 21名（45.7％）
.345
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Abstract
A survey of 108 community-dwelling elders was conducted with the aim of clarifying the association 
between skin physiological function and skin care. The survey items were skin physiological function 
(corneal water content, oil content, pH, TEWL), items related to skin care, and subjective and objective 
skin evaluations. The results showed that the skin of elders was dry, with low corneal water and oil content. 
In terms of skin appearance, people with low corneal water content show symptoms such as rough skin, 
with the appearance of the skin refl ecting corneal water content. People who used moisturizers had higher 
corneal water content, and people who washed their skin gently had higher corneal water content than those 
who scrubbed the skin strongly when washing. When people feel subjective symptoms of dry skin they take 
some kind of measure to counter the symptoms, but when the symptoms improve most people stop these 
measures. Most people were unable to continue skin care. The above suggests that to prevent dry skin in 
elders it is necessary to communicate the need for skin care and at the same time to increase awareness of 
prevention measures before treatment comes to be needed. 
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